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Pada penulisan skripsi yang berjudul “Peranan DHD dalam Melestarikan 
Nilai Kejuangan di Sumatra Barat 1963 - 2009” memfokuskan tentang cara-cara 
yang dilakukan oleh DHD 45 dalam melestarikan nilai-nilai kejuangan di Sumatera 
Barat. 
Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas empat tahapan. 
Pertama heuristik (pengumpulan sumber), kedua kritik (baik kritik intern maupun 
ekstern), ketiga interpretasi, terakhir historiografi (penulisan hasil sejarah). Sumber 
yang digunakan dalam penelitian ini berupa arsip, naskah, dan laporan dari para 
pengurus, serta anggota DHD 45 yang diperoleh dari perpustakaan DHD 45 
Sumatera Barat, berupa arsip-arsip seperti status kepengurusan Gedung Joang, 
naskah-naskah transkrip ceramah, laporan-laporan pengamalan JSN dan buku saku 
DHD. 
Perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan, menyisakan 
nilai-nilai perjuangan yang patut dilestarikan untuk menjaga persatuan dan 
kesatuan bangsa. Dalam melestarikan nilai-nilai kejuangan atau yang disebut Jiwa, 
Semangat dan Nilai-nilai 45 (JSN 45), maka disetiap provinsi di Indonesia dibentuk 
Dewan Harian Daerah 45 (DHD 45), dengan tujuan menjamin tetap tegaknya NKRI 
yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan terpeliharanya watak, serta 
kepribadian bangsa yang sesuai dengan JSN 45. 
Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa dengan mewariskan dan 
melestarikan nilai-nilai perjuangan pada generasi penerus, seperti sikap patriotisme 
dan rasa nasionalisme dapat mendorong dan membantu tercapainya cita-cita 
nasional bangsa dan pembangunan nasional.    
 
 























In the thesis writing entitled "The Role of DHD in Preserving Value in West 
Sumatra 1963 - 2009" focuses on the ways carried out by DHD 45 in maintaining 
financial values in West Sumatra. 
This study uses a historical method consisting of four stages. The first 
heuristic (collection of sources), both criticism (both internal and external 
criticism), the three interpretations, finally historiography (writing historical 
results). The sources used in this study are archives, manuscripts, and reports from 
administrators, and members of DHD 45 obtained from the West Sumatra DHD 45 
library, in the form of archives such as Gedung Joang management status, text 
transcripts, practice reporting JSN pocket books and DHD. 
The struggle of the Indonesian people in seizing independence, leaving the 
values of the struggle that must be preserved to maintain the unity and unity of the 
nation. In preserving financial values or the so-called Soul, Spirit and Value 45 
(JSN 45), the Regional Daily Council 45 (DHD 45) was formed in each province, 
with the aim of ensuring that the NKRI was based on Pancasila and the 1945 
Constitution, and maintained character and personality of the nation in accordance 
with JSN 45. 
The conclusions from the study indicate that by inheriting and preserving 
the values of struggle for the next generation, such as the attitude of patriotism and 
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